
















































































































































































































































































塩素臭 錆びの味 かび臭 夏ぬるく冬冷たい その他
三鷹市 41.4 10.4 8.6 30.0 13.1 
府中市 48.3 9.6 10.5 37.6 8.6 





三鷹市 府中市 三鷹市 府中市 三鷹市 府中市
河川水がよい 4.2 4.2 2.4 2.8 62.7 66.4 
どちらともいえず 48.4 53.6 11.0 15.1 25.8 24.5 
地下水がよい 45.6 39.6 83.0 78.8 5.7 5.3 
地盤や河川環境 水道料金 総合的に
三鷹市 府中市 三鷹市 府中市 三鷹市 府中市
河川水がよい 32.3 37.6 17.2 20.8 11.9 15.1 
どちらともいえず 49.8 47.8 56.5 55.8 54.2 57.4 
地下水がよい 12.5 10.1 20.5 18.2 29.1 23.3 
水道水源としての河川水・地下水の望ましさ表I-2 
寺田 :II水道水・地下水汚染問題認知と環境問題認識の諸レベル 37 
表II-3 水道水の安全性への不安 (MA、地区、性、学歴別)
殺菌用塩素 残留農薬や合洗
三鷹市 50.5 34.1 
府中市 53.5 35.5 
男性 46.4 31.2 
女性 56.9 38.2 
中局専 51.4 34.1 
大短大 52.9 35.7 

































46.6 29.5 14.0 
46.7 32.7 15.4 
44.3 27.5 13.1 
49.0 34.6 16.1 
43.0 28.1 16.6 
51.0 35.1 12.2 



































































全体 M 52.0 26.1 E否認slN~1253 
20歳代帥 禦i& 30.5 ~i鍬霊~ 221 
30歳代 ~ 必6 34.1 ~霊~ 221 
40歳代 民司 49:0 28.0 ~霊1 261 
50歳代同 600 25.3 隊53 2お
60歳代 hsl 66.0 18.2 図 207 























塩素臭 さびの味 かび臭 夏ぬるく冬冷たい
20歳代 61.6 24.2 16.3 38.6 
30歳代 55.9 16.0 19.1 33.0 
40歳代 58.2 9.6 13.0 40.9 
50歳代 54.6 6.0 6.6 46.4 
60歳代 50.3 9.0 7.7 48.4 
70歳以上 50.0 4.9 2.4 48.8 
全体 55.6 12.4 11. 9 41.9 




20歳代 58.6 31.8 
30歳代 57.8 30.8 
40歳代 56.4 44.9 
50歳代 59.1 41. 9 
60歳代 55.1 46.1 
70歳以上 67.9 39.3 




















とても満足 まあ満足 あまり満足せず 不満
全体 ~ ぬ 7 31. 4 ~霊司
20歳代 ~ 39a 42.4 !:鋭剣
30歳代 ~ 37.'9 39.3 i盗塁~
40歳代 ~ 41.五 34.9 i塁率茎ヨ
50歳代 ~ 政16 25.2 i麹
60歳代 ~ 67~Ö 23.8 例
70歳以上 E!弘3 70.0 DDJba 
図II-5 水道水の安全性への満足度(年齢別)
水道管や受 トリノ、ロメタ 大腸菌等の汚染水槽の汚染 ン等の汚染
66.2 29.3 16.2 
66.4 33.6 15.2 
51.9 42.8 15.2 
40.9 37.9 15.2 
43.3 34.3 20.8 
31.0 25.0 17.9 

































てんぷら油を流 洗濯に合成洗剤で 食器は油汚れを拭 洗顔等で水を出 風呂水を再利用す
しに捨てない なく粉石けん使う いてから洗う しっ放しにしない る
20歳代 80.6 22.7 28.9 51.2 42.7 
30歳代 90.0 25.1 43.1 52.6 46.0 
40歳代 90.2 27.2 44.5 58.7 50.8 
50歳代 92.2 26.3 53.5 51.6 53.9 
60歳代 88.3 31. 7 60.0 63.9 57.1 
70歳以上 84.8 28.6 62.9 66.7 47.6 




20歳代 71.8 53.4 
30歳代 72.7 59.8 
40歳代 75.2 67.4 
50歳代 78.0 67.0 
60歳代 85.9 74.1 
70歳以上 86.6 66.0 





















41. 7 28.2 35.0 
52.6 45.5 27.8 
64.0 48.8 32.2 
55.5 39.4 32.1 
61.5 44.4 44.9 
59.4 41.5 43.4 

























20歳代 58.8 38.5 
30歳代 58.8 46.6 
40歳代 60.2 57.1 
50歳代 55.7 48.0 
60歳代 50.0 57.8 
70歳以上 43.0 61. 7 
全体 55.6 50.7 
都市開発に伴う 煤煙・排水・騒
緑地の減少 音等の公害
20歳代 28.1 17.2 
30歳代 21.3 18.1 
40歳代 23.0 19.2 
50歳代 22.2 19.5 
60歳代 20.4 24.3 
70歳以上 23.4 23.4 
























48.9 31. 7 26.2 
47.5 35.7 27.1 
39.8 26.4 26.4 
42.1 37.6 20.8 
36.4 36.9 25.7 
46.7 29.0 29.0 
43.3 33.1 25.8 
水道水の水質の 有害産業廃棄物 熱帯雨林の破壊
悪化 の投棄や埋立て
16.7 17.2 18.1 
13.6 14.5 17.2 
19.9 19.2 16.9 
20.4 19.5 9.5 
15.0 17.0 13.1 
18.7 15.0 8.4 
























全体 1.~昔 l 55.7 ~盈霊~
20歳代 O.~ 57.0 ~霊室~
30歳代 0.~13.81 52.3 ~3縄~
40歳代 o. qio.~ 54.8 ~雪機霊~
50歳代 o.q他。 i 62.6 RSS~~4<ssS~ 
60歳代 3.{] 29.5 50.8 ~蕗~






























全体 1.~I 30.9 49.2 ~還ま~
20歳代 2. :{!鎚 4 52.9 E39総~
30歳代 幻 5 53.0 ~~~ 
40歳代 o.q お白書 | 52.1 ~密羽
50歳代 0.tF....33.2 45.8 ~j減益1
60歳代 4~1 42;3 44.3 !重週


































安全性不安 殺菌用塩素 農薬や合成 水道管や受 トリノ、ロメ 大腸菌等の
項目 洗剤の残留 水槽の汚染 タン等の汚 汚染
染
地下水汚染認知
知っている 58.8 46.7 45.9 56.3 17.6 
全日らない 58.0 34.6 55.4 24.4 15.5 
全体 58.3 38.9 52.0 35.0 16.5 
表I-10 地下水汚染認知・水道水の安全性不安と水環境保全行動
水環境保全行動 てんぷら油 洗濯に合成 食器の油汚 洗顔等で水 風呂水を再
項目 を流しに捨 洗剤でなく れは拭いて を出しっ放 利用する
地下水汚染認知 てない 粉石けんを から洗う しにしない
水道水の不安 使う
知っている 92.4 33.1 57.3 63.1 57.5 
知らない 86.6 23.1 42.2 53.2 45.9 
塩素消毒 89.6 26.8 50.6 58.4 51.2 
残留農薬・合洗 90.8 31.5 55.1 59.1 54.6 
水道管・受水槽 88.7 28.4 46.3 57.1 50.1 
トリノ、ロメタン 93.2 34.6 54.1 60.6 57.5 






知っている 80.6 70.5 
知らない 75.8 61.5 
塩素消毒 77.8 64.8 
残留農薬・合洗 80.0 69.5 
水道管・受水槽 79.3 63.8 
トリノ、ロメタン 79.7 69.4 












65.7 44.9 33.1 
50.9 39.6 18.7 
58.8 45.3 27.3 
61. 3 47.9 34.3 
51.6 40.4 22.9 
66.0 50.9 33.8 











環境保全行動 自然、保護・ リサイクル 地域の環境 消費者運動
項目 動物愛護団 活動 問題に関わ 団体・活動
地下水 体 る活動
汚染認知
知っている 31.4 42.8 37.3 31.1 
女日らない 20.8 28.5 21.7 20.4 






























































Environmental Problem(環境問題)， Environmental Consciousness(環境意識)， Tapwater 
(水道水)， Groundwater (地下水)， Water Problem (水問題)
45 
46 総合都市研究第54号 1994
Recognition of Groundwater and Tapwater Contamination 
Problems and Environmental Consciousness: 
Research Report on the Consciousness for Water Environment of Residents in Tokyo (3) 
Ryoichi Terada * 
*Faculty of Literature， Tsuru University 
Comρrehensive Urban Studies， No. 54， 1994， pp. 33-46 
Environmental consciousness and opinions on tapwater contamination problems among citizens of two 
cities， with different water resource management policies， are examined. The difference of groundwater 
preservation policies of the two cities affects citizens' recognition of tapwater quality and its contamination 
problems. Among environmental conscerns on three levels ; globallevel such as greenhouse effect and ozone 
layer depletion， community level such as air and water pollution， and personal level such as energy 
conservation and recycling at individual households， younger citizens are more likely to criticize public 
environmental policies and to be interested in global problems， while elder citizens pay more attention to 
conservational behabior in their everyday life. 
Satisfaction and opinion on the quality of tapwater also vary in each agegroup and sex with different 
values and life experiences. However， concerns over the tapwater and groundwater contamination， one of 
the typical community-level environmental problem， overarches various group of people with different 
environmental attitudes， leading them to environmental conservation behabior in many ways. 
